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Институт юридической помощи по уголовным делам в КНР появился относительно не-
давно. В последние годы его функционирование ознаменовалось как рядом достиже-
ний, так и некоторыми проблемами. Сфера применения юридической помощи по уго-
ловным делам чрезвычайно узка, финансирование недостаточно, а качество остав-
ляет желать лучшего – эти и другие недостатки уже превратились в препятствия на 
пути развития китайского уголовного судопроизводства. Несмотря на ряд изменений, 
внесенных в правовое регулирование данного института новой редакцией УПК КНР 
2013 г., целый ряд проблем остался нерешенным. Представляется, что путем расши-
рения сферы применения юридической помощи, увеличения финансирования и вве-
дения должностей государственных адвокатов существующие затруднения могут 
быть преодолены.  
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The subject of the article is the criminal legal aid in China. 
The main goal of this work is to introduce the current state of legal aid in criminal cases in 
China to Russian scholars and legal professionals.  
Results. Criminal Legal Aid in China appeared relatively recently, and in the last years of its 
operation was marked by a number of achievements and some problems. Legal assistance 
in criminal cases is an integral part of the institute of legal aid in China and plays an invalu-
able role in ensuring due process, maintaining the balance between prosecution and de-
fense, as well as in guaranteeing human rights. This study contains a general description of 
the current state of criminal legal aid in China, highlights inherent problems of this institu-
tion and describes prospects of its development. This work is based on the Criminal Proce-
dure Code of the PRC in version of 2013 year, and provides analysis of the Russian and Chi-
nese special literature, Chinese law and practice, as well as the official Chinese statistics. 
The scope of legal assistance in criminal cases is extremely narrow, the funding is not 
enough, and the quality leaves much to be desired. These and other shortcomings already 
have become obstacles to the development of the Chinese criminal procedure law. Despite 
of a number of changes to the legal regulation of the institute in the 2013 edition of the 
PRC Criminal Procedure Code, a number of issues remained unresolved.  
Conclusions. The existing difficulties can be overcame by expanding the scope of legal aid, 
increase in funding and introduction of public defenders. To increase funding in the budgets 
proposed to establish minimum public funding of legal aid, to attract non-governmental 
and international funding, to strengthen control and to ensure openness and transparency 
of spending. To improve the quality of legal aid PRC government should rise up compensa-
tions for lawyers, introduce the institution of public defender and create a mechanism for 
evaluating the quality of legal assistance. 
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1. Введение 
Институт юридической помощи представляет 
собой юридическую гарантию прав граждан посред-
ством оказания государством на различных стадиях 
и уровнях судопроизводства юридической помощи 
бесплатно или на льготных условиях социально не-
защищенным гражданам, вследствие бедственного 
экономического положения или иных причин неспо-
собным воспользоваться средствами защиты лич-
ных прав на общих основаниях [1, с. 148]. Юридиче-
ская помощь по уголовным делам представляет со-
бой составную часть института юридической по-
мощи в КНР и играет неоценимую роль в обеспече-
нии процессуальной справедливости, поддержании 
баланса обвинения и защиты, гарантировании прав 
человека и т. д. 
2. Общая характеристика института юридиче-
ской помощи по уголовным делам в КНР 
Несмотря на то, что в принятом в 1979 г. УПК 
КНР упоминалась юридическая помощь по уголов-
ным делам, однако полноценное законодательное 
закрепление институт юридической помощи по уго-
ловным делам получил лишь в УПК 1996 г. С этого 
момента берет свое начало процесс совершенство-
вания юридической помощи по уголовным делам, 
вплоть до принятия в 2003 г. Положения о юридиче-
ской помощи. Данным положением осуществляется 
системное регулирование института юридической 
помощи в целом, многие его нормы непосред-
ственно затрагивают вопросы юридической помощи 
по уголовным делам [2, с. 43].  
Редакция УПК КНР 2012 г. (официально всту-
пившая в силу с 1 января 2013 г.) и соответствующие 
Разъяснения Верховного Народного Суда КНР о при-
менении Уголовно-процессуального кодекса КНР 
(далее – Разъяснения УПК КНР) еще более усовер-
шенствовали соответствующее правовое регулиро-
вание, в том числе была расширена сфера и формы 
юридической помощи по уголовным делам, повы-
шена роль органов юридической помощи в про-
цессе оказания юридической помощи по уголовным 
делам [3, с. 107]. Новеллы последней редакции УПК 
КНР в основном сводятся к следующему. 
Во-первых, момент начала оказания юридиче-
ской помощи по уголовным делам сдвинут «влево», 
на стадию предварительного расследования, что 
позволяет обеспечивать юридическую помощь на 
всех стадиях уголовного процесса: предваритель-
ного расследования, рассмотрения дела прокурату-
рой для предъявления обвинения, рассмотрения 
дела в суде.  
Во-вторых, в качестве субъекта, управомочен-
ного ходатайствовать о предоставлении юридиче-
ской помощи, теперь может выступать не только суд 
(как раньше), но и прокуратура, орган общественной 
безопасности, подозреваемый, обвиняемый и его 
близкие родственники. Положение о «назначении 
адвоката судом» было изменено и изложено в сле-
дующем виде: «орган общественной безопасности, 
прокуратура, суд запрашивает орган юридической 
помощи о направлении адвоката». Тем самым по-
вышается процессуальное значение органа юриди-
ческой помощи в процессе функционирования си-
стемы оказания юридической помощи по уголов-
ным делам.  
В-третьих, юридическая помощь по уголовным 
делам законодательно подразделена на обязатель-
ную и необязательную. Обязательная юридическая 
помощь охватывает случаи назначения судом, про-
куратурой или органом общественной безопасности 
защитника подозреваемому или обвиняемому в 
обязательном порядке. Ввиду расширения процес-
суальных временных рамок предоставления юриди-
ческой помощи (до стадии предварительного рас-
следования), субъектом права на юридическую по-
мощь, кроме обвиняемого, стал еще и подозревае-
мый. В соответствии со ст. 34, 286 УПК КНР в редак-
ции 2013 г. и п. 42 Разъяснений УПК КНР, обязатель-
ная юридическая помощь по уголовным делам ока-
зывается в случаях, если: 
1. Подозреваемый, обвиняемый страдает сле-
потой, глухотой или немотой. 
2. Подозреваемый, обвиняемый страдает пси-
хическим заболеванием, но не вполне утратил спо-
собность осознавать значение своих действий или 
контролировать их.  
3. Подозреваемый, обвиняемый может быть 
приговорен к пожизненному лишению свободы.  
4. Подозреваемый, обвиняемый может быть 
приговорен к смертной казни.  
5. Обвиняемый на стадии утверждения обви-
нительного приговора с назначением смертной 
казни Верховным Народным Судом КНР. 
6. Обвиняемый, в отношении которого рас-
сматривается дело о применении принудительных 
мер медицинского характера, не назначил своего 
процессуального представителя.  
Если в каждом из указанных случаев соответ-
ствующее лицо не пригласило защитника, ему 
предоставляется юридическая помощь. При этом 
основания, предусмотренные п. 2, 3, 5 и 6, добав-
лены именно в новой редакции.  
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В соответствии с п. 43 Разъяснений к УПК КНР, 
необязательная юридическая помощь может быть 
предоставлена при наличии следующих оснований: 
1. По делам о преступлениях, совершенных в 
соучастии, если часть обвиняемых пригласила за-
щитников.  
2. По делам большой общественной значимости.  
3. При пересмотре дел, приговоры по которым 
обжалованы прокуратурой. 
4. По делам, в которых деяние обвиняемого 
может не содержать состава преступления.  
5. В иных случаях, когда необходимо назначе-
ние адвоката для осуществления защиты.  
Кроме того, ч. 1 ст. 34 УПК КНР в редакции 
2013 г. предусматривает, что «в случае неспособно-
сти подозреваемого, обвиняемого ввиду тяжелого 
материального положения или иных причин пригла-
сить защитника, подозреваемый, обвиняемый или их 
близкие родственники могут подать заявление в ор-
ган юридической помощи. В случаях, соответствую-
щих условиям предоставления юридической по-
мощи, орган юридической помощи обязан направить 
защитника для осуществления защиты». Несмотря на 
использование императива «обязан», «соответствие 
условиям предоставления юридической помощи» 
определяется по усмотрению органа юридической 
помощи, поэтому тяжелое материальное положение 
следует отнести к случаям необязательной юридиче-
ской помощи. В сравнении с ранее действующим за-
конодательством перечень необязательных основа-
ний для предоставления юридической помощи был 
расширен, однако прогресс здесь не так очевиден. 
3. Проблемы института юридической помощи 
по уголовным делам в КНР 
Несмотря на относительно позднее появление 
института юридической помощи по уголовным де-
лам, а также наличие положительных тенденций его 
развития, данный институт по-прежнему демон-
стрирует ряд проблем:  
1. Чрезвычайно узкая сфера оказания юриди-
ческой помощи. В сравнении с минимальным стан-
дартом, установленным Международным пактом о 
гражданских и политических правах1, китайские 
нормы о субъектах, имеющих право на юридиче-
скую помощь по уголовным делам, все еще показы- 
                                                          
1 Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах: принят резолюцией 2200 А (XXI) Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/convention
s/pactpol. 
вают определенное отставание. В то же время, уста-
новленная в КНР сфера оказания юридической по-
мощи в сравнении с нормами других государств 
также представляется узкой. Так, юридическая по-
мощь по уголовным делам в США предоставляется 
по всем категориям дел, от преступлений неболь-
шой тяжести до тех, что караются смертной казнью: 
«Вне зависимости от того, признался ли обвиняе-
мый в совершении преступления или нет, рассмат-
ривается ли дело в федеральном суде или в суде 
штата, если только субъект (подозреваемый) нахо-
дится в затруднительном материальном положении 
либо не пригласил защитника, вне зависимости от 
стадии процесса государство бесплатно предостав-
ляет ему защиту» [4, с. 252]. Этот пример подтвер-
ждает сохранение значительных различий в объеме 
юридической помощи по уголовным делам, предо-
ставляемой в КНР и других государствах. Это также 
демонстрирует вектор необходимого усовершен-
ствования института юридической помощи по уго-
ловным делам в КНР в будущем.  
2. Недостаточное финансирование юридиче-
ской помощи по уголовным делам. Адекватное фи-
нансирование составляет материальную основу 
нормального функционирования института юриди-
ческой помощи по уголовным делам. Положение о 
юридической помощи в ст. 3 предусматривает: 
«Юридическая помощь относится к ведению орга-
нов управления, народные правительства уездного 
уровня и выше обязаны проводить активную работу 
по организации юридической помощи, осуществ-
лять финансирование юридической помощи…» Дан-
ная норма сформулирована чересчур абстрактно и 
неопределенно, не устанавливает критериев и объ-
емов финансирования, а также юридических по-
следствий бездействия соответствующих органов. В 
настоящее время финансирование юридической по-
мощи в КНР осуществляется местными бюджетами. 
С 2011 по 2015 г. общий объем финансирования 
юридической помощи в КНР составил 7,04 млрд  
юаней, среднегодовой прирост 15,2 %2. 
Нетрудно заметить, что по мере роста китай-
ской экономики правительство значительно увели-
чило финансирование юридической помощи. Од-
нако, несмотря на это, сравнение расходов на оказа- 
2 Общий объем расходов на оказание юридической 
помощи в Китае за 5 лет достиг 7 млрд 40 млн юаней 
// Юридическая газета. 2015. 17 сентября. (На кит. 
яз.). 
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ние юридической помощи в КНР и развитых странах 
Запада показывает значительное отставание Китая 
как в абсолютном, так и в подушевом выражении. 
Все это не позволяет эффективно разрешить проти-
воречие между «спросом» и «предложением» в 
сфере юридической помощи в КНР.  
Положение о юридической помощи относит 
организацию юридической помощи к ведению ад-
министрации, одновременно указывая, что оказа-
ние юридической помощи является обязанностью 
адвокатов – данное положение представляется не 
вполне продуманным. Специфика профессии адво-
ката состоит в том, что его доход зависит от количе-
ства дел и размера гонорара за каждое дело. Коли-
чество дел, которые адвокат может вести в опреде-
ленный промежуток времени, ограничено, что ста-
вит его доход в прямую зависимость от размера го-
норара за каждое дело. Однако императивная обя-
занность адвоката оказывать юридическую помощь 
в сочетании с ограниченным размером компенса-
ции за каждое дело в порядке юридической по-
мощи приводит к тому, что доход адвокатов, оказы-
вающих юридическую помощь, в целом невысок. В 
связи с этим представляется, что придание ведению 
адвокатом дел в рамках юридической помощи вида 
императивной обязанности не способствует повы-
шению энтузиазма адвокатов относительно юриди-
ческой помощи в целом. Возложение на адвокатов 
обязанности оказывать юридическую помощь без 
полноценной финансовой поддержки, принужде-
ние нести не только трудовые, но и финансовые за-
траты представляется несправедливым. Во избежа-
ние расходов или для их минимизации адвокаты так 
или иначе выполняют свою работу недобросо-
вестно, формально относятся к выполнению своих 
обязанностей, что, в свою очередь, самым негатив-
ным образом отражается на качестве юридической 
помощи, в конечном итоге отрицательно сказыва-
ется на интересах подозреваемого, обвиняемого.  
Кроме того, уровень экономического развития 
различных регионов КНР серьезно различается: как 
                                                          
3 Сообщение об анализе статистических данных о 
юридической помощи в провинции в 2015 г. / Управ-
ление юстиции провинции Шэньси // Шэньсытун-
бао. 2016. № 1. URL: http://www.sxsf.gov.cn/sftww/ 
zhxx/tzgg/6073970.html. (На кит. яз.).  
4 Сост. по: Юридическая помощь в Китае по годам // 
Китайский портал юридической помощи. URL: 
http://www.chinalegalaid.gov.cn. (На кит. яз.); Обзор 
работы по оказанию юридической помощи в Китае в 
правило, экономика западных районов страны серь-
езно отстает в своем развитии от восточных, что 
также приводит к появлению серьезного территори-
ального дисбаланса в сфере оказания юридической 
помощи. К примеру, западная провинция Шэньси в 
2015 г. израсходовала на оказание юридической по- 
мощи в общей сложности 33,2849 млн юаней, в том 
числе общие расходы составили 4,686 млн юаней 
(6,8 % от общих расходов), расходы на оплату услуг 
составили 28,59 млн юаней. В структуре расходов на 
оплату услуг целевые трансферты центрального пра-
вительства на финансирование оказания юридиче-
ской помощи на местах составили 11,4 млн юаней, 
средства центрального фонда благотворительных 
лотерей – 2,96 млн юаней, средства из провинци-
ального, городского и уездного бюджетов – 
14,23 млн юаней. Таким образом, доля собственных 
средств местных бюджетов составила 43 %, что ниже 
среднекитайского показателя в 66,8 %. Подушевой 
объем расходов местных бюджетов провинции на 
оказание юридической помощи составляет лишь 
0,38 юаня, что значительно ниже общенациональ-
ного показателя в 1,21 юань3. 
3. Невысокое качество юридической помощи 
по уголовным делам. Как правило, в делах, требую-
щих оказания юридической помощи, финансирова-
ние которой осуществляется из государственного 
бюджета, возможности которого, в свою очередь, 
ограничены уровнем экономического развития дан-
ной территории, оплата привлекаемых к оказанию 
юридической помощи адвокатов непропорцио-
нальна их трудозатратам, права адвокатов надлежа-
щим образом не обеспечиваются. В конечном итоге 
это приводит к нежеланию многих адвокатов зани-
маться оказанием юридической помощи, в особен-
ности по уголовным делам.  
Основные характеристики оказания юридиче-
ской помощи в Китае в 2011–2014 гг. приведены в 
таблице4. 
 
2012 г. / Управление юридической помощи Мини-
стерства юстиции КНР // Народное правосудие. 
2013. № 6. (На кит. яз.); Обзор работы по оказанию 
юридической помощи в Китае в 2013 г. (часть пер-
вая) / Управление юридической помощи Министер-
ства юстиции КНР // Народное правосудие. 2014. 
№ 6. (На кит. яз.); Обзор работы по оказанию юри-
дической помощи в Китае в 2013 г. (часть вторая) / 
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Основные характеристики юридической помощи 
по уголовным делам в КНР по годам 
Параметр 2011 2012 2013 2014 
Общее число 
случаев оказа-
ния юридиче-
ской помощи 
844 624 1 020 000 1 158 875 1 243 075 
Случаи оказа-
ния юридиче-
ской помощи по 
уголовным де-
лам 
113 717 130 000 222 200 240 480 
Количество со-
трудников 
14 150 14 000 14 548 14 533 
 
Из данной таблицы видно, что общее количе-
ство дел, в рамках которых была оказана юридиче-
ская помощь, равно как и количество уголовных дел, 
неуклонно возрастает. Так, число уголовных дел с 
оказанием юридической помощи с 2011 по 2014 г. 
возросло более чем в два раза, однако количество за-
нятых оказанием юридической помощи сотрудников 
за это время существенно не возросло, оставаясь на 
уровне 14 000 человек. По данным на 2014 г. одному 
работнику отводится в среднем 4 дня на оказание 
юридической помощи по одному делу, при этом на 
каждого работника приходится до 16 уголовных дел 
в год. Защитник в уголовном процессе вряд ли может 
за столь короткое время обеспечить эффективную за-
щиту подозреваемого или обвиняемого. Кроме того, 
оказанием юридической помощи в основном зани-
маются молодые адвокаты, только пришедшие в про-
фессию, у которых недостает опыта проведения за-
щиты, в итоге подозреваемые, обвиняемые не полу-
чают юридической помощи надлежащего качества. 
4. Тенденции развития института юридиче-
ской помощи по уголовным делам в КНР 
Принятое в октябре 2014 г. на 4-м Пленуме 
ЦК КПК 18-го созыва Постановление «О некоторых 
основополагающих вопросах всестороннего про-
движения правления государством на основе за-
кона»5 содержит два конкретных требования к со-
держанию реформы института юридической по-
мощи. Во-первых, в сферу действия юридической 
                                                          
юстиции КНР // Народное правосудие. 2014. № 7. (На 
кит. яз.); Анализ работы по оказанию юридической 
помощи в Китае в 2014 г. (часть первая) / Управле-
ние юридической помощи Министерства юстиции 
КНР // Народное правосудие. 2015. № 6. (На кит. яз.); 
Анализ работы по оказанию юридической помощи в 
Китае в 2014 г. (часть вторая) / Управление юриди- 
помощи предлагается включить «всех лиц, обжалу-
ющих приговор или решение суда, не имеющих 
средств нанять адвоката». Во-вторых, планируется 
«усовершенствовать институт юридической по-
мощи, расширить сферу его применения, создать 
систему оказания юридической помощи, гарантиро-
вать право народных масс на получение своевре-
менной и эффективной правовой помощи в случае 
возникновения юридической проблемы или нару-
шения прав». В 2015 г. Канцелярия ЦК КПК и Госсо-
вет КНР разослали Указания «О совершенствовании 
института юридической помощи», породившие ши-
рокомасштабную дискуссию среди китайских уче-
ных-юристов. Авторы полагают, что в ходе реализа-
ции в КНР стратегии всестороннего продвижения 
правления государством на основе закона институт 
юридической помощи по уголовным делам получит 
дальнейшее развитие и совершенствование. На ос-
нове анализа дискуссии в китайской юридической 
науке можно выделить следующие тенденции раз-
вития данного института: 
1. Дальнейшее расширение сферы оказания 
юридической помощи по уголовным делам. Личную 
свободу полагают «минимумом свободы», предпо-
сылкой и основой действительной гарантированно-
сти прав человека. В связи с этим юридическая по-
мощь по уголовным делам представляется ядром 
всего института юридической помощи. Юридиче-
ская помощь по уголовным делам способствует 
обеспечению прав подозреваемого, обвиняемого, 
укрепляет начала процессуальной справедливости, 
снижает количество судебных ошибок. В редакции 
УПК КНР 2013 г. круг субъектов, имеющих право на 
получение юридической помощи, расширился, од-
нако представляется по-прежнему недостаточным. 
Китайский профессор Чэнь Гуанчжун считает, что по-
сле введения в действие редакции УПК КНР 2013 г. 
«доля уголовных дел с участием защитника по-
прежнему невелика, она значительно ниже ожида-
ний юридической общественности и по моим 
наблюдениям не достигает и трети от общего числа 
уголовных дел» [5]. Обвиняемый по уголовному 
делу в отсутствие помощи защитника в сущности 
ческой помощи Министерства юстиции КНР // 
Народное правосудие. 2015. № 7. (На кит. яз.).  
5 Постановление ЦК КПК от 28 октября 2014 г. «О 
некоторых основополагающих вопросах всесторон-
него продвижения правления государством на ос-
нове закона». URL: http://news.xinhuanet.com/ziliao/ 
2014-10/30/c_127159908.htm. (На кит. яз). 
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пребывает во власти стороны обвинения и практи-
чески не способен защитить собственные права и за-
конные интересы. В части точности установления 
вины, справедливости назначения наказания обви-
няемый не в состоянии эффективно осуществлять га-
рантированное законом право на защиту, что нега-
тивно сказывается на реализации в уголовном деле 
начал материальной и процессуальной справедли-
вости. В связи с этим представляется необходимым 
расширение сферы оказания юридической помощи 
по уголовным делам в КНР.  
Безусловно, расширение круга получателей 
юридической помощи приведет к увеличению фи-
нансовой нагрузки на государственный бюджет. Од-
нако адекватное расширение круга получателей 
юридической помощи представляется вполне по-
сильным. Некоторые ученые предлагают «в буду-
щем отнести к сфере оказания юридической по-
мощи дела, по которым может быть назначено нака-
зание свыше 10 лет лишения свободы и случаи об-
жалования приговоров прокуратурой» [6]. Авторы 
считают данную рекомендацию вполне разумной. 
Лишение свободы на срок более 10 лет, наряду с по-
жизненным лишением свободы и смертной казнью, 
относится в КНР к числу сравнительно тяжелых нака-
заний, неправомерное или ошибочное назначение 
которых «может причинить исключительный и не-
поправимый ущерб свободе и личным правам обви-
няемого» [7, с. 86]. В связи с этим объединение ли-
шения свободы на срок свыше 10 лет с такими ви-
дами наказания, как смертная казнь и пожизненное 
лишение свободы, в качестве единого основания 
для оказания юридической помощи представляется 
более оправданным. 
В делах, приговоры по которым обжалованы 
прокуратурой, обычно существуют разногласия в 
квалификации либо имеются значительные расхож-
дения в определении размера наказания. Возникно-
вение таких разногласий может резко негативно 
сказаться на положении обвиняемого на стадии об-
жалования, поэтому случаи обжалования приговора 
прокуратурой также следует включить в сферу обя-
зательного предоставления юридической помощи в 
целях обеспечения баланса обвинения и защиты, га-
рантирования прав обвиняемого, реализации мате-
риальной и процессуальной справедливости.  
Кроме того, в части расширения круга субъек-
тов, имеющих право на юридическую помощь по 
уголовным делам, следует уточнить критерии «ма-
териальных затруднений». В соответствии с ч. 1 
ст. 34 УПК КНР, если подозреваемый, обвиняемый в 
силу материальных затруднений не имеет защит-
ника, он может воспользоваться юридической по-
мощью. Однако в определении «материальных за-
труднений» критерии в тех или иных местностях КНР 
разнятся и не отличаются определенностью. В этих 
условиях авторы полагают, что следует установить 
четкие критерии определения «материальных за-
труднений», после чего органы юстиции различных 
провинций могут на основе данных критериев и с 
учетом местных реалий, в том числе величины ми-
нимальной гарантированной заработной платы, 
утвердить четкие показатели «нуждаемости» («ма-
териальных затруднений»), которые позволят рас-
ширить круг получателей юридической помощи.  
2. Дальнейшее увеличение ассигнований на 
юридическую помощь. На фоне увеличения общего 
числа дел, связанных с оказанием юридической по-
мощи, необходимо увеличить финансирование дан-
ной сферы. Китайские ученые подсчитали, что «пра-
вительственные расходы на оказание юридической 
помощи составляют чрезвычайно незначительную 
часть финансовых доходов государства» [8]. В усло-
виях дальнейшего роста доходов государственного 
бюджета необходимо увеличить целевые транс-
ферты из центрального бюджета на оказание юри-
дической помощи, в том числе по уголовным делам.  
Во-первых, необходимо законодательно устано-
вить минимум государственного финансирования и 
закрепить его в бюджетах соответствующих уровней. 
Одновременно центральному правительству следует 
«гарантировать выделение фиксированной доли рас-
ходов ежегодного бюджета на оказание юридической 
помощи, с тем чтобы обеспечить ее оказание нужда-
ющимся жителям районов, в которых система юриди-
ческой помощи еще отсутствует» [9, с. 180]. Следует 
также отметить, что государство несет ответствен-
ность за обеспечение юридической помощи, поэтому 
с государственной точки зрения необходимо увели-
чить ее финансирование, с тем чтобы нивелировать 
дисбаланс стандартов юридической помощи, порож-
денный разным уровнем экономического развития 
западных и восточных провинций КНР.  
Во-вторых, следует учредить специализиро-
ванные фонды для аккумулирования общественных 
средств на оказание юридической помощи. Созда-
ние таких специализированных фондов позволит 
привлечь общественные ресурсы, тем самым полу-
чить часть средств, необходимых для развития си-
стемы юридической помощи, и облегчить бремя фи- 
нансирования юридической помощи, лежащее на 
государстве.  
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В-третьих, необходимо привлекать междуна-
родное финансирование. На международном 
уровне существуют многочисленные фонды, сред-
ства которых направляются на финансирование за-
щиты прав и интересов работников, незащищенных 
слоев населения и социальных меньшинств. Такие 
фонды обладают стабильным бюджетом и оказы-
вают финансовую поддержку субъектам, занимаю-
щимся соответствующей деятельностью. Юридиче-
ская помощь в конечном итоге служит защите прав 
и интересов незащищенных социальных слоев, что 
позволяет рассчитывать на получение финансирова-
ния со стороны специализированных международ-
ных фондов.  
В-четвертых, правительству следует усилить 
контроль и обеспечить открытость и прозрачность 
расходования средств, исключить нецелевое ис-
пользование средств. Только таким образом можно 
обеспечить полноценное использование имею-
щихся финансовых ресурсов. 
3. Меры по повышению качества юридической 
помощи по уголовным делам. Повышение качества 
оказываемой юридической помощи по уголовным 
делам является актуальной проблемой. С точки зре-
ния тенденций развития института юридической по-
мощи по уголовным делам эта проблема может быть 
решена в рамках следующих трех направлений. 
Во-первых, следует увеличить гонорары адво-
катов по уголовным делам в рамках оказания юри-
дической помощи. Судя по размеру компенсации 
адвокатам по назначению в уголовных делах, 
наблюдается повсеместное занижение гонораров. 
Так, в одном из городов провинции Шаньдун ком-
пенсация адвокату, занимающемуся оказанием 
юридической помощи, за участие в одном уголов-
ном деле составляет лишь 500–800 юаней, что опре-
деленно недостаточно для возмещения всех расхо-
дов по ведению дела, включая транспорт, команди-
ровочные, переписку и т. д. Многие адвокаты вы-
нуждены доплачивать из своего кармана, что не мо-
жет не сказываться на энтузиазме адвоката относи-
тельно ведения дела [10]. Поскольку юридическая 
помощь по уголовным делам затрагивает важней-
шие для граждан вопросы жизни, личной свободы и 
т. д., в условиях неизменного объема финансирова-
ния юридической помощи следует по крайней мере 
соответствующим образом увеличить размер ком-
пенсации адвокатам по уголовным делам, с тем 
чтобы стимулировать их активность и повысить ка-
чество ведения дела.  
Во-вторых, одной из важных проблем, сдержи-
вающих повышение качества юридической помощи 
по уголовным делам, является нехватка адвокатов. В 
некоторых удаленных районах Китая число лиц, до-
пущенных к участию в уголовном процессе в каче-
стве защитника, относительно невелико. В этих усло-
виях некоторые китайские ученые предлагают рас-
смотреть возможность введения института «обще-
ственного защитника» [11]. В рамках такого инсти-
тута можно отобрать среди адвокатского корпуса 
определенное количество способных и высокопро-
фессиональных специалистов и наделить их статусом 
государственных служащих в должности «обще-
ственных защитников» специально для оказания 
юридической помощи по уголовным делам нуждаю-
щимся категориям граждан. Для этого необходимо 
создать соответствующий механизм отбора обще-
ственных защитников, их контроля и аттестации, а 
также процедуры выхода из системы. Данная мера 
будет иметь большое значение для повышения каче-
ства юридической помощи по уголовным делам.  
В-третьих, необходимо создать механизм 
оценки качества юридической помощи по уголов-
ным делам. Судя по существующему качеству юри-
дической помощи, недостаточное финансирование 
данной сферы привело к тому, что многие адвокаты, 
оказывающие юридическую помощь по уголовным 
делам, не могут с полной самоотдачей исполнять 
свои обязанности. Часть адвокатов по назначению в 
уголовных делах не знакомится с доказательствами, 
не делает выписки из материалов дела, не осуществ-
ляет других необходимых приготовлений к защите, а 
лишь представляет суду небрежно составленный от-
зыв на обвинение, который и оглашает в прениях 
[12]. Поэтому в Китае следует ввести механизм 
оценки качества юридической помощи по уголов-
ным делам для обеспечения повышения ее качества. 
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